
































































































































































































































































































































































































































































































その後， Sansar Chandがシーク教徒の支援を受け， 1809年にグルカ人を
ようやく退けることができた。だが，その後，カングラはシーク教徒の指導
















































































































害を防ぐためであった(加藤博， 2008: pp. 40-41)。
両河の季節的氾濫の時期は，冬作物には早すぎ，夏作物には遅すぎた(中
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